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IV 
RINGKASAN 
Suatu sediaan pemutih asam glikolat bersifut asam dengan pH ± 4,0. 
Sediaan krim ini rentan terhadap perturnbuhan jamuL Penambahan propilenglikol 
dalam formula krim asam glikolat diharapkan selain dapat meningkatkan laju 
pelepasan, juga dapat meningkatkan stabilitas mikrobinlogi. 
Dalam penelitian ini dibuat formula krim asam glikolat dengan 
konsentrasi propiJenglikol 5%, 10%, 15%. Krim yang mengandung 10% asam 
glikolat baik dengan maupun tanpa pengawet tersebut disimpan dan diambil 
sampel setiap minggu mulai to sampai t5 secara aseptis di dalam laminar air flow. 
Sampel krim sebanyak 2 gram ditambah dengan Tween 80 sterH sebanyak 8,0 
mL, selanjutya 1,0 mL ditanam dalam media nutrien agar untuk bakteri dan 
diinkubasi pada suhu 30 ± 2DC selama 24 jam. Untuk jamur 1,0 mL ditaman 
dalam media sabouraud dextrose agar dan diinkubasi pada suhu 30 ±2°C selama 
4 hari. Pada penelitian ini tidak terdapat pertumbuhan bakteri maupun jamur 
sampai minggu ke-5. 
Penambahan inokulum bakteri uji dengan transmitan 25% sebanyak 1,0 
rnL untuk mengetahui efektivitas propilenglikol sebagai pengawet anti bakteri. 
Hasil yang didapat menunjukkan bahwa jumlah koloni Staphylococcus 
aureus dan Candida albicans dengan adanya propilenglikol menurun 
dibandingkan formula krim tanpa propilenglikoL Penurunan ini terjadi dalam krim 
asam glikolat baik dengan rnaupun tanpa pengawet nipagin nipasol. 
Pada krim asam glikolat dengan pengawet, penambahan propilenglikol 
5% mulai menunjukkan penurunan jumlah koloni. Penurunan jurnlah koloni 
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